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7ترحيــــــــــب
  تعد عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية التي يهدف المشرع من ورائها 
إلى تقييد حرية الجاني وكف شره وأذاه عن أفراد المجتمع وتهذيب نفسه وتقويم سلوكه 
ليعرف معنى الحرية ويعلم قيمتها، فيحافظ عليها بعد قضاء العقوبة.
ورغ�م أن ه�ذه العقوب�ة فيها الكثير من الفوائ�د، فإن لها س�لبياتها أيضًا ومن هذه 
الس�لبيات ع�ى س�بيل المث�ال تعطيل ق�درات المس�جون وحرم�ان أهل�ه وأولاده منه، 
وخط�ورة احتكاكه ومعايش�ته لبعض الس�جناء الخطرين ومنحرفي الس�لوك ومعتادي 
الإج�رام، وهذا م�ا جعل البحث عن وس�ائل عقابية أخرى أمرًا ضروري�ًا، وقد دأبت 
جامع�ة ناي�ف العربية للعلوم الأمنية عى تلمس حاج�ات المجتمع العربي في المجالات 
الأمني�ة والجنائي�ة والاجتماعي�ة وتقدي�م المش�ورة وإع�داد الدراس�ات اللازمة ورصد 
الظواهر المتعلقة بذلك باعتبارها الذراع العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وهذه الندوة العلمية المعنونة ب� (بدائل العقوبات الس�البة للحرية) خير دليل عى 
اهت�مام الجامعة به�ذه الجوانب، حيث يت�م عقدها بالتعاون م�ع وزارة العدل، والإدارة 
العامة للسجون في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
وهنا لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل لإخواننا وزملائنا في وزارة العدل بالجزائر 
ممثلة في المدير العام لإدارة الس�جون وإعادة الإدماج عى تعاونهم وتقديم التس�هيلات 
المميزة لعقد الندوة.
8كما أشكر المشاركين في الندوة من مشرفين وأعضاء هيئة علمية ومشاركين. 
آملين من الله تعالى أن يكلل جهودنا جميعًا بالنجاح لخدمة ديننا ووطننا.
 والله من وراء القصد،،،،                     
                                            رئيس 
                                                   جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
                                                                             أ.د. عبدالعزيز بن صقر الغامـدي
9تقديـــــــــــــم
في بداي�ة هذا العام اتصل بنا مس�ئولو مركز الدراس�ات والبح�وث بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية وعرضوا علينا تنظيم ندوة علمية بالجزائر حول موضوع “بدائل 
العقوبات السالبة للحرية»، التي َلقيت في حينها كل الترحيب، ذلك أن الموضوع هو محل 
اهتمام كبير عى مس�توى وزارة العدل بالجزائ�ر، و يحظى بالأولوية ضمن الموضوعات 
المدرجة في قائمة الإصلاحات المقترح إدخالها في منظومتنا الجزائية.
ولقد بادر المشرع الجزائري خلال ش�هر جويليه 9002 بتعديل قانون العقوبات، 
وأضاف ضمن أحكامه عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بديلة لعقوبة الحبس 
وق�د ُاس�تقبل آنذاك ه�ذا التعديل باستحس�ان كبير لدى ال�رأي العام ول�دى المهتمين 
بالشأن القضائي والقانوني، وحتى المنشغلين بالمسائل التربوية والاجتماعية .
إنَّ تجربة (03) ثلاثين عامًا من التطبيق قد أظهرت إيجابية هذا الجزاء ومدى أهميته 
في أوساط المحامين والمحكوم عليهم والمختصين في البحوث القانونية خصوصًا.
إن المتتبع لحركة التشريعات الجزائية في الدول المتطورة يلاحظ تسابق هذه الأنظمة 
في إح�داث بدائل للعقوبات الس�البة للحرية بش�كل حثيث، وقد اتخ�ذت هذه البدائل 
صورًا عديدة أذكر البعض منها المطبقة في عدد من الدول الأوروبية مثل:
� عقوبة العمل للنفع العام.
� عقوب�ات اختباري�ة (عقوبة موقوف�ة التنفيذ م�ع الوضع تحت الاختب�ار أو تأجيل 
الحكم بالعقوبة مع وضع تحت الاختبار).
� مراقبة المحكوم عليهم بواسطة الِسوار الإلكتروني. 
� العقوبات المالية 
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� عقوبات مقيدة لحرية التنقل و حرية الاتصال أو ممارسة نشاطات معينة.
� عقوبة الحبس خلال نهاية الأسبوع.
إن هذا الاتجاه الحديث الذي ظهر تبعًا للتطور الذي حصل في مجال علم العقاب، 
يعت�ر البدي�ل الأفض�ل للتخلص م�ن الس�لبيات التي نس�بت إلى عقوب�ة الحبس ومن 
انعكاساتها السيئة عى الحياة في السجن وإعاقة حسن تسييرها.
إن ه�ذه الن�دوة العلمي�ة، التي تعق�د بالجزائر و تنظ�م بالتعاون م�ع جامعة نايف 
العربي�ة للعل�وم الأمنية وبمش�اركة نخبة م�ن الخراء من أش�قائنا من ال�دول العربية، 
نأم�ل أن تحق�ق المأمول منه�ا في التوصل إلى توصيات صائبة متطورة حس�ب حاجيات 
تشريعاتنا واقتراح أنجع البدائل بما يتناسب وخصوصيات مجتمعاتنا العربية.
أوج�ه ش�كري الجزيل لرئيس ومس�ؤولي جامع�ة ناي�ف العربية للعل�وم الأمنية، 
وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور أحسن مبارك طالب عميد مركز الدراسات والبحوث 
ومس�اعديه الذين س�هروا عى ُحس�ن ترتيب وتنظيم ه�ذه الندوة، ولكل أش�قائنا من 
الدول العربية الذين يشاركوننا في أعمال هذه الندوة و نرحب بالجميع في وطنهم الثاني 
الجزائر مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،                     
                                            مختار فليون بن علي
                                                                          المدير العام لإدارة السجون
                                                                      وإعادة الإدماج بالجزائر
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توطئــــــــــــة
ُتعد عقوبة السجن وسلب الحرية لمن يرتكب جرمًا أمرًا شائعًا في المجتمع الإنساني 
منذ القدم، حيث أش�ار القرآن الكريم صراحة إلى ذلك في قصة يوس�ف، عليه السلام، 
وكما هو الأمر في العقوبات السالبة للحرية نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى، ذكر أنماطًا 
أخرى من بدائل العقوبات في بعض القضايا مثل الوعظ، والتهديد، والهجر.
وكذل�ك عقوب�ة النف�ي والتغري�ب الت�ي طبق�ت عى ع�دد من الح�الات في عهد 
الخلافة الراشدة. كما نجد أن الثقافة العربية التقليدية قد أقرت أنماطًا متعددة من بدائل 
العقوب�ات في الأع�راف والأح�كام العرفية البدوي�ة والقبلية التي كان�ت تمثل مصدرًا 
رئيس�ًا للتشري�ع والعقاب في المجتم�ع العربي القبلي إلى أن ظه�رت الحكومات المركزية 
ذات السلطة الرسمية في العصر الحاضر التي تبنت تطبيق أحكام الشريعة أو القانون في 
معاقبة الجناة وأصبح السجن أبرز هذه العقوبات.
ولا يعد الأمر قصرًا عى مجتمعنا العربي، بل إنه وبالرغم من تقدم البشرية وازدياد 
عدده�ا، فإن عقوبة س�لب الحرية ما زالت العقوبة الرئيس�ة في الكث�ير من المجتمعات. 
فف�ي المجتمع العربي الإس�لامي المعاصر وبالرغم من اتس�اع مس�احة حرية القضاء في 
الشريعة الإس�لامية في اختيار العقاب الذي يراه القاضي مناس�با لغير “جرائم الحدود” 
وهي ما تعرف ب� “الجرائم التعزيرية” وهي تلك الجرائم التي لم يقر الش�ارع عقوبة لها. 
فإن�ه وإلى وق�ت قري�ب لم يكن هن�اك اتجاه جاد في القضاء الإس�لامي نح�و تبنى بدائل 
للعقوب�ات التقليدي�ة في التعامل مع تلك الجرائم التعزيرية بما يتناس�ب وروح العصر، 
حي�ث كان�ت وما زال�ت العقوب�ات الس�البة للحري�ة تمثل العقوب�ات الرئيس�ة الأكثر 
استخداما في عقوبات التعزير في القضاء العربي بمختلف أنظمته وقوانينه.
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المشرف العلمي
أ.د.عبدالرحمن بن محمد عسيري
ومع ازدياد انتش�ار بدائل العقوبات في المجتمع�ات الحديثة وظهور أنماط متعددة 
منها أثبتت فاعليتها، وقللت من اكتظاظ السجون بالنزلاء، وأسهمت في تقليل الأعباء 
المالي�ة الباهظة التي تنفق عى الس�جون بدأت بعض مجتمعاتنا العربية عى اس�تحياء في 
العقد الحالي في تبني سياس�ات تشريعية تميل إلى التخلي تدريجيًا عن العقوبات التقليدية 
واس�تخدام عقوبات بديلة ذات طاب�ع اجتماعي أو نفسي مثل العقوبات التي تهدف إلى 
إجبار الجاني عى العمل في أعمال خدمية للمجتمع أو عقوبات نفسية وعظية تهدف إلى 
التأثير النفسي عى الجاني.
وحي�ث إن ه�ذا النوع من العقوبات يعد بدعًا جدي�دا في القضاء العربي الحديث، 
ف�إن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية س�عت إلى تعريف المجتم�ع العربي بأهمية هذا 
الن�وع م�ن العقوبات، وذلك من خلال هذه الندوة التي تتن�اول كافة الجوانب المرتبطة 
ببدائ�ل العقوبات لتعريف المجتمع العربي بمفهومها وأهميتها، وأنماطها، واطلاعه عى 
أب�رز التج�ارب العربي�ة والعالمية في ه�ذا المجال من أج�ل تأصيل المصطل�ح في الثقافة 
العربية والسعي إلى تعميمه في القضاء العربي. سائلين الله تعالى أن يحقق من هذه الندوة 
ما تهدف إليه. 
كما أنني باس�مي ش�خصيا كمشرف علمي للندوة ، ونيابة ع�ن جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمينة أتقدم بالش�كر لكافة المشاركين في هذه الندوة من أعضاء الهيئة العلمية، أو 
الوفود العربية المش�اركة، أو الهيئة الإدارية وكل من أسهم في إنجاح هذه الندوة. والشكر 
موصول لكل الجهات المعنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي استضافت 
هذه الندوة وسهلت إجراءات إقامتها عى أرضها، فالشكر كل الشكر للجميع. 
والله ولي التوفيق،،،
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البرنامج العلمي
عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان النـــــــــــــدوة: بدائل العقوبات السالبة للحرية.
تاريخ ومكان انعقاد الندوة
تنف���ذ فعالي����ات ه��ذه الندوة خ��لال الفترة من 62 � 82/1/4341ه� الم�وافق (01 
� 21/21/2102م) بالتع�اون م�ع المديري�ة العامة لإدارة الس�جون وإع�ادة الإدماج، 
وزارة العدل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمدينة الجزائر العاصمة.
أهـــــــــــــــــــــداف النـــــــــــــــــــــــــــدوة 
         تسعى هذه الندوة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 �  معالجة مفهوم وفلسفة بدائل العقوبات السالبة للحرية.
2 � مقارنة العقوبات البديلة بالعقوبات السالبة للحرية “التقليدية”.
3 � معالجة إيجابيات وسلبيات العقوبات البديلة.
4 � عرض نماذج عربية وأجنبية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
محـــــــــــــــــــــــاور النـــــــــــــــــــــــــــدوة 
تتناول الندوة المحاور الرئيسة التالية:
1 � أسس التعرف عى العقوبات البديلة.
2 � التجارب العربية والعالمية لتطبيقات العقوبات البديلة. 
3 � إيجابيات العقوبات البديلة.
4 �  سلبيات العقوبات البديلة.
المشاركون في النــــــدوة
يش�ارك  في  ه�ذه  الن�دوة  ممثل�ون  م�ن  الممارس�ين  والعامل�ين  في  المؤسس�ات 
الإصلاحية،وأس�اتذة الاجت�ماع والخدم�ة الاجتماعية،والمهتم�ين برام�ج العقوب�ات 
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البديل�ة، والش�ؤون الاجتماعي�ة، والأجه�زة الأمنية المعني�ة بموضوع الن�دوة والخراء 
المتخصصين من كافة الدول العربية.
الإشـــــــراف العلمــــــــــــــــــي
يتولى الإشراف العلمي عى هذه الندوة أ.د. عبد الرحمن بن محمد عس�يري، أستاذ 
علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن س�عود الإس�لامية، وأس�تاذ كرسي الأمير نايف 
لدراسات الوحدة الوطنية. 
الإشــــــــــــــــــــراف الإداري
ي�شرف عى الن�دوة إداريًا قس�م الندوات واللق�اءات العلمية بمركز الدراس�ات 
والبح�وث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 
بالمنسق الإداري أ. عبدالعزيز صالح الحربي  جوال (46658854566900) .
أسلوب العمل في إدارة جلسات الندوة
� يقدم رئيس الجلس�ة نبذة مختصرة عن كل عضو من أعضاء الهيئة العلمية مش�ارك 
في  الجلسة قبل تقديم بحثه.
� يج�ري العم�ل في الندوة بالعرض الموجز للبحث م�ن قبل معده أو من ينوب عنه 
لمدة (02) عشرين دقيقة .
� يعط�ي رئيس الجلس�ة فرصة للنق�اش والحوار � بعد كل ورق�ة علمية � في حدود 
الزمن المقرر للجلسة.
أعضاء الهيئة العلمية
تضم الهيئة العلمية عددًا من المتخصصين من ذوي الكفاءات العلمية والأكاديمية 
والخ�رة المتميزة،ت�م اختيارهم لإعداد أبح�اث هذه الندوة وتقديمها، مرتبين حس�ب 
تسلسل محاضراتهم وهم:
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الوظيفـةأعضاء الهيئة العلمية
عميد مركز الدراسات والبحوث � جامعة نايف العربية أ.د. أحسن مبارك طالب
للعلوم الأمنية.
 المدير العام للسجون وإعادة الإدماج � الجزائر.أ. مختار فليون بن علي
رئيس  قسم  علم  الاجتماع  �  جامعة  الإمام  محمد  بن د. عبد الله عبد العزيز السعيد
سعود الإسلامية.
مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.بوربالة فيصل بن عزيز
 وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمعاهد د.إبراهيم محمد قاسم الميمن
العلمية وأستاذ المعهد العالي للقضاء.
 رئيس مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث � عَمان أ.د. ذياب موسى البداينة
� المملكة الأردنية الهاشمية.
 باحث في علم الجريمة والعقوبة ومدير الإصلاح والتأهيل د. مضواح بن محمد آل مضواح
بسجون منطقة عسير � المملكة العربية السعودية.
جامعة الفيوم � جمهورية مصر العربية.أ.د. أمينة محمد بيومي عفيفي
المدير الفرعي لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة أ. فلوسي جمال بن محمد
العدل.
رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس بكلية الآداب � جامعة د. عبد الودود حسن خربوش
القاضي عياض � مراكش � المملكة المغربية.
جامعة  الإمام  محمد  بن  سعود  الإسلامية  �  المملكة أ. عبد المجيد طاش نيازي
العربية السعودية.
رئيس مجلس التعاون العقابي بالمجلس الأوروبي ورئيس natollav erdnA
وحدة مشروع دعم إصلاح السجون � سويسرا.
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رئيس الجلسة
أ.د.عبدالرحمن محمد عسيري
�  العقوب�ات  البديل�ة  للعوقب�ات  الس�البة 
أ.د.أحسن مبارك طالبللحرية.
أ.مختار فليون بن علي� العقوبات البديلة في القانون الجزائري.
� بدائل العقوبات السالبة للحرية مفهومها 
د.مضواح محمد آل مضواحومفلسفتها.
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رئيس الجلسة
أ.د.ذياب موسى البداينة
�  العوائ�ق  الميداني�ة  والإداري�ة  في 
تطبي�ق العقوبات البديل�ة في النظام 
القضائي الجزائري.
أ.بوربالة فيصل بن عزيز
د.إبراهيم محمد قاسم الميون� العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي.
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رئيس الجلسة
أ.مختار فليون بن علي
�  بدائ�ل  العقوب�ات  في  المجتم�ع  الأمريك�ي 
أ.د.ياب موسى البداينةوالكندي.
�  العقوب�ات  البديل�ة  المقترح�ة  في  دول 
د.عبدالله عبدالعزيز السعيدالخليج العربي.
أ.د.أمينة محمد عفيفي� بدائل العقوبات في مصر والسودان.
� التطبيق�ات الميدانية للعقوب�ات البديلة في 
أ.فلوسي جمال بن محمدالنظام القضائي الجزائري.
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رئيس الجلسة
أ.بوربالة فيصل بن عزيز
� بدائل العقوبات في دول المغرب العربي: 
د.عبدالودود حسن خربوشالمملكة المغربية مثالا.ً
أ.عبدالمجيد طاش نيازي� سليبات العقوبات البديلة .
� العقوب�ات البديل�ة في ال�دول الأوروبية 
erdnA natollaVوتطبيقاتها الميدانية .
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رئيس الجلسة
أ.د.أحسن مبارك طالب
� عرض تجارب الدول.
� تقارير الوفود.
� استراح������ة54.01 �00.11
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� التوصي��������ات00
رئيس الجلسة
أ.د.أحسن مبارك طالب
� توزيع شهادات الحضور
� الاختتام
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لمحة تعريفية عن
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أنش�ئت جامع�ة ناي�ف العربي�ة للعل�وم الأمنية كمؤسس�ة متخصص�ة بالدراس�ات العليا 
والتدري�ب والبح�وث في مج�ال الأم�ن بمفهومه الش�امل، وهي الجه�از العلمي لمجل�س وزراء 
الداخلي�ة العرب، وقد بدأت نش�اطها العلمي عام 0891م، في إطار الس�عي نحو تحقيق تكامل 
الجهود العربية الأمنية تحت مظلة جامعة الدول العربية حتى برزت إلى حيز الوجود صرحًا عربيًا 
علميًا أمنيًا ش�امخًا يخدم جميع الأجهزة المرتبطة بوزارات الداخلية والش�ؤون الاجتماعية والعمل 
والع�دل والتعلي�م والمؤسس�ات المجتمعية في الدول العربية في س�بيل وقاي�ة المجتمع العربي من 
الجريمة والانحراف، منطلقة من منهج علمي يجعلها في مصاف المؤسس�ات والجامعات العريقة، 
ب�ل وتنفرد به�ذا الميدان العلمي الأمني الذي تكرس فيه جهودها لينعم المجتمع العربي � بإذن الله � 
بالأمن والاطمئنان والرخاء في وقت يدرك فيه أن العمل الأمني ركيزته الأساسية لحماية مكتسباته 
التنموية والحضارية وتحقيق النهضة الشاملة.
وترتب�ط الجامع�ة بمجلس وزراء الداخلي�ة العرب، وهي منظمة إقليمي�ة عربية ذات صفة 
اعتبارية تتمتع بطابع دبلوماسي لها نظامها الأساسي الخاص وقد حددت أهدافها فيما يلي : 
 1� تأصيل العلوم الأمنية والتعريف بأحكام التشريع الجنائي الإسلامي.
 2 � إتاحة التخصُّ صات العلمية في الدراسات العليا في ميادين الأمن بمفهومه الشامل.
 3 � تدري�ب الك�وادر الأمني�ة والمهنية العربية وتأهيلهم في مج�ال العدالة الجنائية ومكافحة 
الجريمة.
4 �  إثراء البحث العلمي في مجالات الدراسات الأمنية والإستراتيجية وتقديم الاستشارات 
العلمية، ورفد المكتبة العربية بالأبحاث والدراسات المتخصِّ صة.
02
5 � تعزيز التعاون العلمي والأمني مع المؤسسات العلمية والشرطية والمنظمات الدولية.
6 �  الإسهام في تنمية الحس الأمني بما يخدم قضايا التنمية المستدامة.
وللجامعة مجلس أعى يترأس�ه صاحب الس�مو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية بالمملكة العربية الس�عودية ويضم في عضويته رئيس الجامعة نائبًا لرئيس المجلس 
وعضوًا ثابتًا، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب عضوًا ثابتًا، بالإضافة إلى سبع شخصيات 
علمي�ة وأمنية مهمة من المعني�ين ببحوث الوقاية من الجريمة والتدري�ب والبحث العلمي يجري 
اختياره�م بصف�ة دورية من مواطني ال�دول العربية، وتقوم الجامعة بتنفيذ أنش�طتها العلمية من 
خلال القطاعات العلمية التالية :
ـ  كلية الدراسات العليا.   ـ كلية العلوم الإستراتيجية. 
ـ كلية علوم الأدلة الجنائية.    ـ كلية اللغات.   
ـ كلية التدريب.        ـ مركز الدراسات والبحوث.
ـ مركز المعلومات.    ـ إدارة العلاقات العامة والإعلام.
ـ إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي.   ـ إدارة التعاون الدولي
  كلية الدراسات العليا
  أنشئت كلية الدراسات العليا بالجامعة تلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية إلى الدراسات 
الأكاديمي�ة العلي�ا في العلوم الشرطي�ة، والعدالة الجنائي�ة، والعلوم الإدارية،  والعل�وم الاجتماعية، 
بمنظور مفهوم الأمن الشامل خدمة للأمن والاستقرار عى المستوى الوطني والعربي.
 وتضم أربعة أقسام علمية هي : 
1 ـ  قسم العلوم الشرطية.    2 ـ قسم العدالة الجنائية.
 3 ـ قسم العلوم الإدارية .               4 ـ قسم العلوم الاجتماعية.
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كلية العلوم الإستراتيجية
تع�د هذه الكلي�ة إضافة نوعية مهمة لكليات ومراكز الجامع�ة، وبخاصة في ظل التطورات 
المتس�ارعة في قضاي�ا التخطي�ط الإس�تراتيجية. ولق�د قام�ت الجامع�ة بمس�ح ش�امل للمراك�ز 
والجامع�ات والكليات التي تتناول الدراس�ات الإس�تراتيجية، علاوة عى الزي�ارات الميدانية في 
كث�ير من الأقطار مما أت�اح للجامعة فرصة الاطلاع عن كثب عى التجارب في هذا المجال المعرفي 
الحيوي المهم، واتضحت الحاجة الضرورية الملحة لقيام مثل هذه الكلية الأكاديمية التي نحسب 
أنها إضافة متميزة ومتفردة في التعليم الجامعي في الوطن العربي.
وتتكون الكلية من ثلاثة أقسام علمية هي:
1ـ قسم الدراسات الإستراتيجية.
2ـ قسم الأمن الإنساني.
3ـ قسم الدراسات الإقليمية والدولية.
كلية علوم الأدلة الجنائية
أنش�ئت كلية علوم الأدلة الجنائية بالجامعة اس�تجابة للحاجة الماسة إلى كلية متخصصة عى 
المستوى العربي في إعداد الرامج التدريبية التطبيقية وتنفيذها، وتقديم برامج عليا متعددة هادفة 
إلى تأهيل الخراء والعاملين في المخترات الجنائية العربية مهنيًا و أكاديميًا.
وتضم الكلية الأقسام العلمية التالية:
1 ـ قسم الكيمياء الجنائية.   2 ـ قسم الأحياء الجنائيـة. 
3 ـ قسم الطبيعيات الجنائية.   4 ـ قسم مسرح الجريمـة.
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كليــــة اللغــــــات
جاء إنش�اء كلي�ة اللغات عام 4241ه� انطلاق�ًا من  أهمية اللغ�ات الأجنبية لرجال الأمن 
وشرعت الكلية منذ إنش�ائها في تقديم برامج في اللغ�ات الإنجليزية والعرية، كما قدمت برنامجًا 
خاصًا للدبلوماسيين.
وقد وضعت الكلية الخطة الدراس�ية لدبلوم اللغات لمدة س�نتين دراس�يتين منهجيتين، ودبلوم 
ترجمة لمدة ثلاث س�نوات، كما وضع ضمن خطة الكلية الدراس�ية برامج ال�دورات التدريبية للغات 
والدورات الخاصة تلبية لاحتياجات الجهات الراغبة في تطوير مهارات مبتعثيها الدارسين في الجامعة.
وتضم الكلية الأقسام العلمية التالية:
1 ـ قسم اللغة الإنجليزية.
 2 ـ قسم اللغة الفرنسية.
 3 ـ قسم اللغة العبرية.
 4 ـ قسم اللغة الفارسية.
كليـــة التدريــب
ج�اء إنش�اء كلي�ة التدري�ب بالجامعة كجهاز متخص�ص  بتنفي�ذ الرامج التدريبي�ة والمعارض 
الأمنية، س�عيًا لرفع كفاءة العامل�ين في الأجهزة الأمنية العربية وصق�ل مهاراتهم وتنمية قدراتهم 
لتكوين عناصر فاعلة ومؤثرة في  المسيرة الأمنية.
وتتكون كلية التدريب من الأقسام التالية:
1 ـ قسم البرامج التدريبية       2 ـ قسم البرامج الخاصة         3 ـ قسم المعارض الأمنية
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مركز الدراسات والبحوث
   أنش�ئ مرك�ز الدراس�ات والبح�وث عى نمط مس�تحدث يأخ�ذ بنظم مراك�ز البحوث 
العلمي�ة ومعاييره�ا، ويتفاعل م�ع متطلبات الإس�تراتيجيات الأمني�ة العربية وتنفيذه�ا، تحقيقًا 
للرسالة العلمية التي تضطلع بها الجامعة.
وي�أتي اهتمام الجامعة بالبحث العلمي انطلاقًا من رس�التها ودوره�ا في البحث الأمني من 
خ�لال رص�د القضايا الأمني�ة وتقديم الحل�ول الناجعة لها، والإس�هام العلمي في مج�ال العدالة 
الجنائي�ة وغيره�ا، حي�ث يتجى الدور الري�ادي للمركز في متابع�ة الظواهر والمش�كلات الأمنية 
والاجتماعية وتس�ليط الضوء عليها ودراس�ة أس�بابها وس�بل مواجهتها من خلال عقد الندوات 
العلمية، والمؤتمرات الإقليمية والدولية، والاجتماعات التنس�يقية، وتنظيم المحاضرات الثقافية، 
والإصدارات العلمية إثراًء  للبحث العلمي الأمني ودعمه ورعايته.
ويتكون مركز الدراسات والبحوث من خمسة أقسام علمية، هي:
1 ـ قسم الدراسات والبحوث.
2 ـ قسم الندوات واللقاءات العلمية.
3 ـ قســم النشــر والترجمـــة.
4 ـ قسم المقاييس وتحليل البيانات.
5 ـ قسم الكراسي العلميـــــة.
مركز المعلومات
جاء إنش�اء مركز المعلومات بالجامعة اس�تجابة للحاجة الماس�ة إلى حوس�بة العمل العلمي 
والأكاديمي لمس�اندة العمل العلم�ي والفني والإداري بالجامعة واس�تخدام التقنيات الحديثة في 
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البحوث والدراس�ات وتطوير آليات العمل بوجه عام. وتس�عى الجامعة إلى بث رس�التها ونشر 
إنجازاته�ا العديدة حول معالجة القضايا الأمنية بمنظور علمي تقدمه إلى الأجهزة الأمنية العربية 
وإلى المجتمع العربي للوقاية من الجريمة والانحراف، عر تقنية المعلومات والاتصالات. 
ويتكون مركز المعلومات من الأقسام التالية:
1 ـ المكتبة الأمنية.
2 ـ قسم البرامج العلمية.
3 ـ قسم الشبكة وأمن المعلومات.
4 ـ قسم النظم.
5 ـ قسم التوثيق والإحصاء.
6 ـ قسم التقنيات التعليمية.
7 ـ قسم الصيانة والدعم الفني.
8 ـ قسم تطوير البوابة الإلكترونية.
الإدارات والأقسام الأخرى
تض�م الجامع�ة العدي�د م�ن الإدارات والأقس�ام وتمث�ل أه�م ه�ذه الإدارات: إدارة 
التع�اون الدولي، إدارة العلاقات العامة والإع�لام،إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي،إدارة 
القبول والتس�جيل، إدارة الش�ؤون العامة، إدارة الش�ؤون القانونية، الإدارة المالية، ش�ؤون 
الموظفين،إدارة الضيافة والإسكان، النادي الرياضي، العيادة الطبية.
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نبذة عن مدينة الجزائر
ومبانيها التي يخيل أنها ترتفع عن سطح البحر. وهي أيضا عاصمة ولاية الجزائر.
تق�ع مدينة الجزائر في ش�مال وس�ط البلاد مطلة ع�ى الجانب الغ�ربي لخليج البحر 
الأبيض المتوسط وتتكون المدينة من جزأين، جزء قديم يتمثل في القصبة وجزء حديث 
يتواجد عى مستوى الساحل القريب من البحر.
يقال إن التسمية أخذت من مجموعة الجزر التي كانت متواجدة قبالة ساحل المدينة 
إذ إن جمع جزيرة هو جزائر. 
هي مدينة يمكن مطالعة تاريخها الثري بالأحداث في هندستها المعمارية، التي تبدأ 
من مس�اجدها وقصورها التي بنيت عى غرار النمط العث�ماني ومدينة القصبة العريقة، 
أحد المواقع التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي، وصولا ًإلى الحصون 
الربري�ة والمن�ازل التي ترجع إلى تاريخ الاس�تعمار الفرنسي والش�وارع الحديثة المكتظة 
بالأش�جار وتع�د المدينة موطنًا للكثير م�ن المعالم الجاذبة للزوار، يأتي من بينها المس�جد 
مدين�ة الجزائ�ر ه�ي 
عاصم�ة الجمهوري�ة 
الجزائري�ة  الديمقراطي�ة 
الش�عبية وأك�ر مدينة في 
البلاد وتدعى «البهجة»، 
«المحروس�ة»  وأيض�ًا 
«الجزائر البيضاء»  وذلك 
لبي�اض ولمع�ان عماراته�ا 
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الكبير ومقام الش�هيد والريد المركزي وس�احة الش�هداء ومتحف ب�اردو والعديد من 
الآثار والحصون.
مقام الشهيد
ويس�مى أيضا رياض الفت�ح وهو نصب 
ت�ذكاري للث�ورة الجزائري�ة يط�ل ع�ى مدين�ة 
الجزائر العاصمة، وبني هذا المقام سنة 2891 
بمناس�بة إحياء الذكرى العشرين (لاس�تقلال 
الجزائ�ر 5) جويلي�ه 2691 وتخلي�دًا لذك�رى 
ضحايا حرب التحرير.
الريد المركزي
طابع�ه المع�ماري مغربي حديث ش�يد بين 
0191 و3191 م�ن قب�ل المهن�دس ماريوس 
ط�ودوار بالتنس�يق م�ع ج�ول فوان�و ويقع في 
قلب الجزائر.
حديقة التجارب بالحامة
تق�ع في ح�ي الحام�ة في الجزائ�ر العاصمة 
وه�ي جوهرة خضراء خصب�ة تمتد عى مدرج 
عن�د س�فح المتحف الوطن�ي للفن�ون الجميلة 
الأك�ر في إفريقي�ا والع�الم الع�ربي، تمت�د ع�ى 
مس�احة 23 هكتارًا من حي بل�وزداد إلى حي 
حس�يبة بن بوعلي و ه�ي ثالث أجمل حديقة في 
العالم.
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جامع كتشاوة
م�ن  أش�هر  المس�اجد  التاريخي�ة 
بالعاصمة الجزائرية، بني في العهد العثماني 
س�نة 1201ه�� / 2161م، لكن�ه ح�ول 
إلى كنيس�ة بع�د أن قام الجن�رال الدوق دو 
روفيغو القائد الأعى للقوات الفرنس�ية � 
الذي كان تحت إمرة قائد الحملة الفرنسية 
الاس�تعمارية «دوبوني�اك» � بإخراج جميع 
المصاح�ف الموجودة فيه إلى س�احة الماعز 
المجاورة التي صارت تحمل فيما بعد اس�م 
س�احة الش�هداء، وأحرقه�ا ع�ن آخرها، 
فكان منظرا أش�به بمنظ�ر إحراق هولاكو 
للكتب في بغداد عندما اجتاحها. وقد قام 
الجنرال روفيغو بعد ذلك بتحويل الجامع 
إلى إس�طبل، بع�د أن قت�ل فيه من المصلين مايفوق أربعة آلاف مس�لم كانوا ق�د اعتصموا فيه 
احتجاج�ا عى ق�راره تحويله إلى كنيس�ة، وكان يقول: يلزمني أجمل مس�جد في المدينة لنجعل 
منه معبد إله المس�يحيين ت�م هدم المسجد بتاريخ 81/21/2381م، وأقيم مكانه كاتدرائية، 
حمل�ت اس�م »سانت فيليب»، وصىّى المس�يحيون فيه أول صلاة مسيحية ليلة عيد الميلاد 42 
ديسمر 2381م، فبعثت الملكة «إميلي زوجة لويس فيليب» هداياها الثمينة للكنيسة الجديدة 
ولكن بعد الاستقلال تم استرجاعه و تحويله إلى مسجد. 
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هو أح�د المعالم التاريخي�ة المهمة في مدينة 
الجزائ�ر. وهو علاوة عى ذلك ش�اهد مادي 
ع�ى الم�اضي المديد لمدين�ة الجزائ�ر (القصبة) 
خلال الفترة العثمانية (القرن 61 حتى 91).
المتحف الوطني للفنون الجميلة
بنح�و 0008 لوح�ة فنية يع�د المتحف 
الوطني للفن�ون الجميلة أكر متحف للفنون 
الجميل�ة في أفريقيا والشرق الأوس�ط والعالم 
العربي. تأس�س ع�ام 5781 من طرف بلدية 
الجزائر.
ساحة الأمير عبد القادر
أحد أشهر الس�احات بالجزائر العاصمة 
بعد ساحة الش�هداء، تقع بالقرب من الريد 
المرك�زي.  تعت�ر  الس�احة  تخلي�دًا  لذك�رى 
الأم�ير عبد الق�ادر الذي قاد مقاومة ش�عبية 
ض�د الاحت�لال الفرنسي وال�ذي يعتر أيضًا 
مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.
